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めてヵエルコの例をみる。一方，オタマジャクセにつ酔丁はr本草網目啓劇
に・囎斗…腔アジヤクシ江司と冷る．にすぎ・趣こ・ζりようiこ「おたま臥．
やくし」の名称の歴史を文獣の上からたどることは，いまのところかなりむず
かしいように思われる。
お才）り　に
　地理的分布から，解釈の3が問題の残らないもっとも有力な解釈とした。そ
れは文献とも矛盾しないものであ喬。しかし，解釈に関与させなかったカワズ
・ガマなどの中にあるいは解釈の重要な鍵きにぎっているものがあるかもしれ
ない。それについては，管見の文献資料の少なさを補う必要があるということ
とともに今後更に考察を加えなければならないことである。
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